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ETU DES 
1 5 , rue Monsieur  - PARIS-7' 
Mars 1 967 . - Un article de Philippe S A INT-MARC : " Socialisation 
ou destruction de la Nature " · Devant l a  raréfaction des espaces 
verts en Occide n t ,  Ph . SAI NT-MARC p réconise l a  socialisation de 
l a  nature car « 1 'esprit de profit - qui caractérise en partie une 
économie l ibérale - se révèle incompatible avec les exigences d'une 
polit ique de l a  ature , e t  J 'aliénation de celle-ci  condui t  à une 
néo-paupéri sat io n . Force étant de reconnaître J 'échec d u  l ibéralisme 
dans l a  politique de l a  nature , i l  faut e n  arriver à une socialisation 
au moins partielle pour préserver e t  garantir  ce que les entreprises 
privées anéan tissent .  Mais une polit ique de la nature suppose une 
organi s a t i o n ,  u n  budget , u n  plan . E n fin , pour être pleinement 
efficace,  la social isation de J a  nature doit  déboucher sur sa 
<< mondial isation » .  
EQ U I LIBRE 
42, rue  du Louvre - PARIS-1 " 
No 25 - Mai 1 967 « Pour que nos v i l les  deviennent bel les », par 
Marc E M E R Y ,  qui examine l a  d i fficulté d u  problème de J 'urbani­
sation à la lumière des d iverses tendances contemporaines : il 
s 'agit  de repenser l a  notion même d 'espace urbai n .  
" A l lons-nous manquer d 'eau ? '' par Pierre de LATI L .  - Après 
avoir  considéré les causes du manque possible d 'eau dans Je 
monde ( besoins augmentant sans cesse e t  devenus considérables 
pollu t i o n s ) ,  J 'a u teur examine les solutions qui nous sont offertes 
exigeant notamment - l ' u t i l i sation des nappes d 'eau souterraines 
- des études hydrologiques très poussée s .  
U R B A N I S M E  
254, boulevard Raspa i l  - PARIS 
No J O J  : « La p rotection de l a  Nature e n  Yougoslavie et le projet 
d 'aménagement elu Parc National de J 'î le  de MJELT. 
RECHERCHES 
7,  avenue de Verzy - PAR I S- 1 7' 
No spécial Juill 1 967 : « Programmati o n ,  Architecture et Psy-
c h i atrie » .  
LE S A I N T  H U BERT 
21 , rue de C l ichy PARIS-9' 
Dans son n uméro de ja11vier 1 967,  cette revue publie un article 
extrait elu bul let in  tech nique d ' information des I ngénieurs des 
Services Agricole s ,  sur les  dangers , les l i m i tes  et les avantages 
de la lutte chimique e n  agriculture sur Je petit  gibier.  
L' IN FORMATION A G R I COLE 
11  b is ,  rue Scr ibe - PARIS-9' 
No 353 - Avril 1 966. - Le domaine forestier va s 'étendre. 
Dans Je V• Plan , il est envisagé de développer l a  forêt française,  
dont l e  rôle d 'espace biologique , de détente,  de contact avec la 
nature , de sport et de loisirs  s 'affirme de p l u s  en plus,  en même 
temps que la demande e n  bois augmente dans Je monde. 
Trois types de forêts sont prévus : forêts de production ; forêts 
l iées aux cités ; forêts de réserve . 
Dans 1 'hypothèse de la réa l i sation du Marché commun, on envisage 
un rythme de reboisement de 1 22 .000 hectares par a n ,  portant le 
patrimoine forestier français à 1 1 .400 .000 hectares en 50 ans.  
ICI L 'EU ROPE 
Juin-Juillet 1 967 La revue du Conseil  de l ' Europe note qu'en 
1 968 une charte européenne de J 'eau sera publ iée ; en même temps 
on formu l era des proposit ions pour u n  accord concernant 1 'usage 
des pesticides et pour u n e  déclaration sur le contrôle de l a  
p o l l u t i o n  de J 'air .  
RUSTICA 
1 ,  rue Gazan PARIS- 1 4' 
Publie u n e  série cl 'articles sur les « Jardin s  des Villes de France • 
( DOUA I ,  ST-LO , etc . ) .  
REV U E  D U  TOU R I N G  C L U B  DE FRANCE 
65, avenue de la  Grande-Armée - PARIS- 1 6' 
Mars 1967.  - Un article de MURET DE BORT sur " l 'homme et 
la forêt », i n sistant sur la nécessité d 'i n former et d 'éduquer Je 
public pour une « bonne u t i l isation de l a  forêt » .  
LES CAHI ERS DE LA L I G U E  U RBAI N E  ET RURALE 
274 , boulevard Sai nt-Germain 
No 1 5 - 1 6 .  - « Vie de la Ligue Urbaine e t  Rurale » .  - Motions 
adoptées à l 'Assemblée générale.  
- Arbres le long des routes : aménagement de « l is ières " · 
- Raffinerie de pétrole de VERNON. 
- Ouverture et exploitation des carrière s .  
- Protection d e s  Alpil les ST-TROPEZ ( plage d e  Pampelonne) 
- Le Vésinet Les H a l l e s  d e  Pari s .  
L' INFORMATION DU BATIM ENT 
1 00 ,  rue du Cherche-Mid i  PARIS-6' 
Dans son n u méro de j u i n  ! 967 (N° 6) publie un article de notre 
correspondant Roger CURRAT sur « l 'aspect esthétique dans 
l 'aménagement du territoire ». Si  la laideur se vend mal , dit 
R. CURRA T ,  elle se construit fort bien » .  L 'auteur définit  alors 
ainsi 1 'aménagement rat ionnel du territoire ,comme la sauvegarde 
des éléments nature l s  du paysage ( support de vie) jointe à la 
promotion d 'u n  domaine bâti (cadre de vie) s 'y i n séra n t .  Les élé­
ments nature l s  elu paysage sont les forêts ( dont le rôle est 
multiple)  les eaux - la campagne ( qui se transformera i névitable­
ment avec l 'évolution de l 'agricu lture)  enfin la topographie. 
Sites naturel s et  architecturaux doivent être protégés par des lois 
efficaces clans l ' intérêt général . Le développement harmonieux des 
local i tés et 1 'esthétique des constructions jouent également un rôle 
important .  
Et  R .  Cu rrat c ite  en conclusion Montesquieu : « Pour faire de 
grandes choses,  i l  ne faut pas être u n  si grand génie : i l  ne faut 
pas être au-dessus des hommes il faut être avec eux » .  
ENERG I ES 
1 ,  rue de Stockholm - PARIS 
Mai-Jui11 1 967 Une série d 'art icles de LA M M E R S  sur " L 'automo-
bile et l 'économie » .  
No 624 Avril 1 967 << Rungis ou l 'art  d 'être toujours e n  retard 
d 'une route » .  
No 633 - Juht 1 967 « Dessalement à façon >> . 
No 632 - Jui11 1 967 « National isation de l ' intel l igence » par LAM-
MERS - « Géothermie actue l l e  et antici pée », par Y. M E R I E L. 
TRAVA UX PUBLICS ET ENTREPRISES 
14 ,  rue de Bretagne PARIS-J' 
« Vingt ans d 'architecture et d 'urbanisme à venir 1 966- 1 986 » .  
Une Table Ronde composée d e  8 architectes et d 'u n  i ngénieur 
( R .  BECHMANN E. B E SNARD B ERNADAC A. B IRO 
Y .  CHAPEROT J. FAYETON R. G I LB ERT G. G I LLET 
X .  ARSENE - H E N R I  e t  L .  LECOQ) sur Jes divers p roblèmes de 
l 'architecture à ven i r .  Diverses idées sont lancées : en face de 
1 ' industrial isation i névitable dans l 'architecture , FA YETON insiste 
sur Ja notion de l iberté qui doit accompagner cette évolution , 
pour R .  B E C H MAN N ,  c 'est l ' i dée de nature comme « matériau » .  
Tous i n sistent s u r  l a  nécessité de coopération entre architectes ,  
économ : stes , médecin s ,  e t c  . .  mai s aussi  s u r  cel l e  de l'information 
du p u b l i c  ct de la rec herche à un niveau col lect i L  
Mai-Juin 6 7 ,  1 1 °  64 
FERM ETTES ET RESIDENCES SECON DAIRES 
59, rue du Fg-Poissonnière PARIS-9' 
Un article sur la résidence secondaire et sa transformation éven­
tuelle en résidence principale ; Jes différentes solutions du pro­
blème de J 'urbanisation massive et de l a  nécessité d 'une compen­
sation rurale sont également exam i nées.  Avril 67 , no 1 3  
PAYSAN S  
5,  r u e  d e s  Immeubles-Industriels PARIS-1 1 ' 
No 66 - Juin-Juillet 1 967. " Jeunes Ruraux d ' Europe » une enquête 
sur l a  formation,  l e  t ravai l ,  l ' insertion sociale des Jeunes Ruraux 
européens : 60 % arrêtent leurs études e n  fin de primaire . La 
plupart des jeunes agriculteurs subissent leur t ravail : ils ne le 
choisissent pas ( rentabilité t rop faible par rapport à J 'effort fourn i ) .  
M a i s  clans J 'ensemble, i l s  s o n t  i n décis e n  ce q u i  concerne un 
éventuel changement ( dans la profession , l a  résidence , Je pays ou 
la province ) ce qui s 'explique par u n  bas niveau d 'étude qui  
empêche une reconversion facile .  
CORRESPON DANCE M U N I C I PALE 
94, rue Notre-Dame-des-Champs PARIS-6' 
No 78.  - " Le développement culturel des vil les et des çampa­
gnes ». Ce n uméro a Je mérite de mettre en valeur la variété et 
l 'ampleur de J 'action culturelle en présentant une série d'expé­
riences et de témoignages divers . Il comprend en outre , une 
étude sur les besoins culture l s ,  des éléments de réflexion sur 
ce que pourrait être une polit ique.  
L'ESPACE RURAL - LEXIQUE 
On reproche souvent aux spécialistes leur « j argon » .  Si des 
abus sont souvent commis de ce point de vue , si une recherche 
d 'ésotérisme entraîne parfois certains plus l o i n  q u ' i l  n 'est néces­
saire, il n 'e n  reste pas moins que les termes techniques et précis 
sont indispensables mais souvent , d'un domaine à l 'autre, même 
voisin s ,  ils varient ou n e  sont pas con n u s .  C 'est pourquoi on ne 
saurait trop féliciter M. PLAISANCE , Ingénieur des E. et F .  d 'avoir 
rassemblé les termes concernant l 'espace rural, qu'ils viennent 
des urbanistes ou des forestiers , des ingénieurs ou des professeur s ,  
en u n  lexique qui sera précieux à t o u s  ceux que c e  domaine 
concerne et intéresse. Il est suivi d 'une bibliographie,  d 'une l iste 
de périodiques concernant l 'Espace rural et  enfin d 'un lexique des 
sigles qui sera particulièrement utile à beaucoup d 'entre nous . 
A quand un lexique i nternational ? 
" L ' ESPACE RURAL , - Lexique et Bibl iographie - Librairie 
Agricole, 26 , rue Jacob - PAR!S-6• - 1 2  F. 
